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Trcmatoda Ileterophyoidea) de Ste 
de la cote du Senegal 
r lloninr Pu. DOLLFUS et ANDRE CA.PRO p 
\hnHIEL t: \,11:--~:; enYiron 180 specimens recoltes dan 
te tin ,l'un Stema ltirumlo L. 1758, a Rufisque (Senegal). Dr 
rm ire l'im,•-Claudc )loREL leg., 30-7-1955. 
I u, li's ,pfrimens ·ont malheureusement un peu maceris 
DE,, RJPTlll"\ : Corps plat, piriforme, environ 3 fois 1/2 
I "" ,1ue lar~c. I.l's plu· grands individus n'atteignent pas une 
••u ur ,le l mm . .\m-un exemplaire n' a conserve sa cuticule, 
u1tr J'un<' fi,ation trop tardive, mais la cuticule etait ce 
m nt ,pinulec : ii reste quelques epines sur le bord interne 
, nit u,e , cntrale et dan la cavite de celle-ci. 
\entou,e oralc terminale. Ye11touse ventrale un peu 
nJe que l'orale, situee a la fin du 2e tiers de la longueur 
corp, penetrant quelquefois un peu dans le dernier tiers. 
phnr~ nx, pharynx et resophage de longueurs tres variables s 
q.u la rt!!ion anterieure du corps etait plus ou moins en e 
<ion ou en retraction lors de la mort. Le prepharynx peut ~trel 
plus r urt que le pharynx (fig. 2) a 1 fois 1/2 plus long. Le ph 
e·t mom, long que la Yentouse orale ii est generalement o 
allonge longitudinalement : quelquefois il est un peu plus 
qui long. L'resophage est generalement un peu plus de 2 
Pu, Ion" ,yue le ph - L b · · d' t ,. ar~ nx. es ranches mtestmales 1vergen 
tement et •etende t · · . · ,,. la d 6 . -~ n poster1eurement a peu pres Jusqu " u e sept1eme de la J d . I h d . . ongueur u corps, atte1gnant, ou pr 
e or anterieur des testicules. 
IO ~!;Jang,.,, • ce; Pygidio si ·1 • . . 
ID1ES1:sG, J~j()J es . P s, 1 Ya envu-on une d,za1ne de Galaclosomum 
. • . Pete connue che d' M 
UJAB1x. 1950 P 4161 z autres espi·ces de Slerna. F. N. OR 
•Rt:ooLPm. 1S~9) ~ece a_ eu grand tort de reuni r cette espece a G. each 
I 15.) • . b1en distincte, comme l'a rDppcle St. PnuoHOE (1950, p 
FIG. l I'"• 2. 
FIG. I. - P1111idiop I, ,,ldaumr;nlJ n. p., de l'lnt tin dr .St,rna hlr11ndt; 'h n~,-1 {I 1 
(Sml-gaJ). I)• \'iL l'i•-rt~ C.Laud l<ml I, l•g., 30-7•1 :.!,, 
F,G. 2.. - , 1 eme :e ct m&De pruvmancc. lndlvldu plu pt.tit. 







